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Partograf adalah alat bantu untuk memantau kemajuan persalinan dan informasi 
untuk membuat keputusan oleh petugas yang menolong persalinan. Bidan di 
Poliklinik Bhayangkara Polresta Surakarta belum semuanya mengisi dan 
menggunakan partograf ketika menolong persalinan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui perilaku bidan dalam pengisian partograf pada persalinan 
normal di Poliklinik Bhayangkara Polresta Surakarta. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi pada 
penelitian ini adalah seluruh bidan yang ada di Poliklinik Bhayangkara Polresta 
Surakarta, sebanyak tujuh orang. Pemilihan sampel dengan total sampling yaitu 
seluruh bidan. Hasil penelitian ini adalah perilaku dari tujuh orang bidan di 
Poliklinik Bhayangkara Polresta Surakarta, tiga orang bidan tidak menggunakan 
partograf, dua orang bidan menggunakan partograf dan dua orang lainnya mengisi 
tetapi tidak lengkap. Saran bagi kepala poliklinik, perlu upaya pembinaan bagi 
bidan dengan evaluasi pada praktek pelayanan kebidanan, dan bagi bidan harus 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai pemerintah yang 
dipercaya masyarakat untuk memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas.  
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Study the behavior of the midwife in charge partographs on normal delivery in 




Partograph is a tool to monitor the progess of labor the progress of labor and 
information to make a decision by the officer attending births. Midwife at the 
Policlinic Surakarta Police Bhayangkara not all fill and use the partograph when 
attending births. Purpose of this study is to investigate the behavior of the midwife 
in charge partographs normal delivery at the Policlinic Bhayangkara Surakarta 
Police. This type of research is a descriptive study using a qualitative approach. 
The study population was all over the midwife Policlinic seven people in 
Surakarta Police Bhayangkara. Selecting a sample with a total sampling the wole 
midwife. This research is the behavior of seven midwives at the Policlinic 
Bhayangkara Surakarta Police, three midwives do not use the partograph, two 
midwives use partograph, and to others just fill the front partograph only. 
Suggestions for head Policlinic, training for midwives should attempt to evaluate 
the practice of midwifery service, and the midwife must carry out their duties and 
responsibilities as a goverment employee who belived the comunity toprovide 
quality obstetric care. 
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